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apéndices documental y gráfico permiten reconstruir procesos sociales de un 
área que de alguna manera ha merecido escaso interés debido a la extensa 
bibliografía que se ha producido en torno a las áreas nucleares peruana y mexi- 
cana. Para la Nueva Granada, y concretamente para el área regional de Tunja, 
este libro y seguramente los tabajos posteriores de Mariángeles Mingarro Arnan- 
dis traerán luz sobre la diversidad del mundo precolombino y del mundo colonial. 
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Este libro de María José Portela Miguélez muestra la aplicación del concepto 
de red social aplicado al ámbito de la construcción del poder en Cuba en los con- 
flictivos años que van del fin de la Guerra de los Diez Años a la firma del Tratado 
de París. El estudio sobre la directiva política del Partido Unión Constitucional 
en base a documentación proveniente de los debates que se dieron en Cuba en 
torno al mantenimiento del orden colonial o a su quiebre, constituye a mi juicio 
un tema de gran interés ya que explicaría la conformación de las redes familia- 
res y el peso de los negocios empresariales en la conformación política. La 
autora demuestra la íntima relación que existe entre el poder político y el poder 
económico, y la riqueza conceptual que ofrece la categoría red para entender 
cómo las alianzas de familias otorgan un peso específico en el diseño del fun- 
cionariado y en la conformación partidaria. Es significativo en este estudio la pre- 
sencia del Banco Hispano-Colonial en la articulación de los grupos de presión 
financiera en Cuba, así como la presencia de otras entidades como las corpo- 
raciones (Cámara de Comercio, Ligas, Uniones, Círculos) y de asociaciones 
(Casino Español, Asociaciones Regionales, Cuerpo de Voluntarios de Cuba). 
El libro parte de un estudio más bien sociológico de la élite cubana, para 
mostrarnos luego las estrategias empresariales de dicha élite y, finalmente, la 
acción organizativa y los mecanismos de control político y económico-social. En 
síntesis, se trata de un libro completo que sirve para comprender que el control 
de los partidos se compensó con el control de espacios claves de la sociabilidad 
como las sociedades, asociaciones y, particularmente, la prensa local. 
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